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Orléans – 24 rue Saint-Marc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathilde Noël
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’une maison individuelle au centre-ville d’Orléans, 24 rue
Saint-Marc, a fait l’objet d’un diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en juin 2016.
2 L’emprise couvre une superficie de 781 m2. Elle est toute proche d’un secteur religieux
et funéraire de la période de l’Antiquité tardive, mais aucun vestige de ce type n’a été
retrouvé.  Par  contre,  quatre  grandes  fosses  d’extraction  de  marne  calcaire  ont  été
mises au jour. Cette activité est courante dans le secteur durant les périodes médiévales
et modernes. Elle a été identifiée le long de la rue Saint-Marc (site 45 234 138 et site 45
234 211), mais aussi au 6, rue des Cordiers et au 25-27 rue du Faubourg de Bourgogne
(site 45 234 105 et site 45 234 118). Un réseau fossoyé a également été mis au jour. Il
forme une trame à peu près orthonormée. Cet ensemble correspond à la délimitation
cadastrale du XIXe s.
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